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gesalú: adeuies, junt a b  son iílll ~ u i l l é n i  l i  difineixla nieytat de  les ' . 
tasques de  Bhscara. 
138 - L072, juny, 1. P:anes LXXX VI1 y L X X X  F'III. 
Donacio fe ta  al bisbe Berciiguer y A la Canonj:~ de la Seu de  Ge-  
rona per ~ e r e n g u e r  Rainart do Carainansó (Quwmenzon), d! un  bon 
rnas ,2 Vilanova o en yualsevol aitre punt alieiit te bens, k elecció dcl 
prepósit d c  Ia C;tnoiija; ab  motiu d' havcr sigut adiiiéi, en' olla son 611 
Dalmau, clergue. Lo hisbe praniet B aquest donarli, en feu de l a  Seu, 
la iglesia de Rabós (~abidonis)  y la iiieytat de  la iglesia.de St. Joaii de 
ipsa Crasa, dcsprbs de l a  mort de  Bcroiiguei Raiiiart, y un nias que té 
en ieu de la Seu liainart Oiiba, inort aquest. 
-Entre '1s Gi.iii?uts de1 doc. I i i  fixuru MirJ RuillEin, veeeomte, que sospitem lio crw 
~ ' E ~ n p i i r i c s  Los llqchs incniioolta ]>crt&n:,en al m m f n t  d' Einpuries 7 eorr0rliorien R Vi ln -  
n o v ~  de 11 Muga, Rah63 d' Emprirdk )- St. Join ses Closeg. 
. . 139-1074,, dezcmhre, 16. Pla. CCCXLVIII  y CCCXLVIIII.  
Concainhi d peiiiiutn entro ' l ~ e s ~ ¿ s o s  Ram6ii (:uill&iii de p+.ove?z 
chevu y Dalniidiria y '1 bisbe de  Gei.oiia Bereriguer d' un alou del3 ' 
priiners situat á St. Joari de  Xollet ,&bleth), St. Esteve de ~ o r d i l s  y 
St: Marti Vell, ah &aterra propia de la Seu, situada á ia i i e t e s  Ruffini. ~ ' . 
l h r i o l e s  Rup$.i< jiertasyii~ h la parroqiiin de Domeny;situzda devnrit do Geronn 4 
l 'altrs hanh do1 riiiTer. 
, . 
, J ~ A Q ~ ~ A I  B ~ T E T  Y sisó. 
(Seguivd) . . >, 
- . .  
~ ~.~ 
N O T I C I A S  
En la sesibu celebrada e l  dia 4 de  niayo, D. Antonio Iluliió y Lluch 
discrt6 sohre la cultura literaria del rey Don Junn  1 de  Aragón; cn 11i 
dcl 26 del propio nies el acade:iiico electo, antiguo corrcspondiunte 
. U. .Eduardo GorizBlez Hui.tehise ttató.de una cróriica real de  l a  .Casa 
dc  Arngón, hoy desconocida; y en l a d e  23 de junip diserto D. Andrbs 
Giiiibnez Soler, correspondiente en Zaragoza, sobre la manera de via- '  
: jar ílc los reyes aragoneses. 
~~~ ~ 
El d i s  17 de junio se ~cclohró sesión cxtraordiiiaria y para 
l i ~  recepcibn d e l  acad&iuico electo de  ntimero D. Josb Soler y. Pi~lct ,  
- ' leyendo e l  disciirso reglaine~itario sobre el tcinn aContribució l a  
Historia antigua de Cataluiiya: Egara-Terrnsa.. En nombre de.la Cor- , : 
poración locontestó el Sr. Carreras y Candi.' 









' En la mencionada sesi611 de  4 de  i n a ~ ~ o  fueron nolibrados por una- 
. . nimidad academicos nuuierariosD. Eduardo González Hurtebise y cl 
P. Rupertu de  Manresa, religioso capuchino, pa ra  las vacantes que 
dejaron respectivameiite los Sres. Giméncz Soler, que ha traslndado su 
domicilio $ Zaragoza y Elias de  Molins, que ha  reriuuciado el cargo. 
Y en la de  26 de dicho iiies fué asimismo elegido por unanimidad nea- 
demico de  número, D. Salvador Snnpere y Miquel, para la vachnte 
producida pur dcfuncibn de D. Celestino Barallat. 
A l a  coinunicaci0n que el Secretario d k c s t a  Corporación dirigió 
por especial ;tcnerdo de  l a  niiama, al do la Acatlemia, R h a n a ,  mani- 
festando el más pofundo igrndecimiento p o r  los frccuente.~ y inuy 
. importantes envíos de  todas sus  notables puhlicicio'nes, que no Iia 
cesado de efectuar desde su creacipn o1 reipetable Cuerpo literario 
da Rucarcst, ha coii te~tado sil Secretario general con la siguicnto: 
~. 
A C A D E ~ I ~ A  RohrANa, Bucwesti 1906 le C> juil1et.-Monsieur et  tres 
honor& Collegue, les pasolas de  chaudo syriipatliie que rruus avez bien 
voulii iious adixsser dans vorrc lettre du 1.0 inai nu nom de 1'AcndCniie 
. . 
IZoyale des Relles-lettrcs~deUarcelorine nous ont prifondéiiienl to,ucliés, 
juatemcnt. pnrce qu'elles nous'nrrivent de  l a  glorieusc Péninsule qui 
est la patrie d'prigiiie du g r i ~ n d  Empereur ?rajan, l e  fondateur de  la . . 
race roumaine diins los Carpathis orientales et  aunas-Danube. ~ e t t e  
branche dn Peuple-Roi a été pendant de longs sieclcs onsevclie scus 
Ics flots des invasioiis do peuples q u i  ont fondu sur nos ancetres e n  
, , 
arr ivant  rles profondcurs des iinmensitCs asiatiqucs ou des rB,' ~ I O ~ S  
bruineuses d u  Nord. L a  race rouiiinine a eu & soutenir dos luttes shcu. 
~. 
laires pour sauvegarder son existeoce et ce n'cst qu'h peine depuis un  
. , 
sikcle quenoiis pouvons nous hdoriner de toutes nos forces a u x  travaux 
de  civilisation. ZI la cultnre des scionces, des .ettres et  des nrts. Notre 
AcadOmie a'est piise k tache d'btudier le pnasE de  iiotre'race et d'enoou- 
ragei  tous les efforts pour que la soeur cadette de 1'0iient~iuisse arriver 
üu plus t6t k &re reconnue hgalc par les soeurs ainCes de llOccideiit, 
qui depuis des siAc1i.s d6jk brillent A 1s t&te de l a  civilisation do i'hu- 
mauité. 
. . Chaque mot de  frater'ncl interét qui nous arrive des grandes nationg 
romanes de  I'Occident est pour nous un precieux encourageirient dans  
?os efforts et  dans notre traraii.. 
. . . . veui l lez ,ag '~er ,  .Moisiciir et tres honor6 Collbgue; l'exp>ession de : 
m& considéraLinn la plus distingu&e. 
Le Secrdtaire Cdndral, D .  SrnR~za.  
. . 
. . .  
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- Obras recibidas: De la Universidad de Aix d e ' ~ r o v e n z a ,  Annales . 
des facultés de Droit et des I'ettres d'Aix, tonio.11, n."'l, enero-mar- 
. . zo 1906. 
De la Universidad.deTolosa (Francia), Revue des ~y t~kndes ,  segundo ' ~ 
trimestre d e  1906. . . 
BoletZn de l a ~ . . ~ c a d e m i a  de la  Ei<storia, marzo it jEnio de.1906.- 
Butlletk d e  la .  Societat arqueológica Lul iana,  agosto &septiembre de  ' 
1905.-Le iMoyen Age, revuo d'hisloire et  do yhilologie, 1I.e serio, 
toino X, mayo-juriio 1906.-Revue -des langues vomanes, torno 49, 
quinta serie, marzo d jinio-1906 -Rev:ue'Bispa~ique, toino.XIV, n j  . 
.mei:o 4 & . ( ~ a r i s ~  1900).-CultUv.+ española, revista trimestral 11 O 2 (%fa. 
drid, 190fi) -,Portugalia, ?nateriaes p a r a  o estudo do p0.60 povtuguez, 
- 
. tonlo 11, fasciculo, 2 ( I ' o r to ; '190~) . -~u t l l e t ide l  Centre. Excursionista 
. , de Catalunya. .marzo B junio 1906.-Revista de l a  Asociacidn aq.tistico- . 
. . 
. arqueoldgica Barcelo?iesa, 'abril B junio 1906.- Rendiconti della Acca- 
.de&ia dei Lincei;clase de  cienci,as morales, hislbrioas y~filológicas, 
s e ~ i e  V.a, vol 14, iasciculo~ 11 y l . > ( R o ~ n a ,  1905)-Anales del '3fuseo 
Nucio?ial j i  Mdacico, segunda , hpooa, to.nio, 111, núnis. 4 J.  5 (~6x . i -  
co, 1?06).-Bqletdn de l a  Academia gallega, 1i.O 1 (La ~ori1ñn,-l906).- 
Dan Luis  de i<squesens '~  l a  poUtica sspafiola en los paises Bajos, dii-  
cursos leidos. ante la lt:' Acideoia  dc  l a  Historia e n  ia, recepción , , 
pública de  D. .Fi.ancisoo Barado y Font'(Madrid, 1906).-fmpresio?ies 
de u n  viaje p o i  los Estados Unidos, por D. Eduardo llaristaiiy y Gibert 
(Barcelona, 1905).-Ribliographie d9Aristote, por Moise S+wab,me-. . : 
, 
moria coronada p & e l  Instituto de  Franoia (Paris, 1896).-Les manus- 
' , 
crits et +cunubles hdbreux de l a  bibkotheyue d! Zl'alliance israelite, por- 
bt. Schwab.-liistoire des Istk4Mtes depuis l'edijication dzc second tem- 
ple jusqu'a nos jows,,  por Moi& Schn~üb {Paiis,. 1695'.-~Vanuel Ta- 
mayo y Baus,. estudio critico-biográfico, por Narciso Sicars.y Salvad6 
(Bameloiia, 1906). - Fleze~a de ilfarie ¿te Jacinto Terdaguer, por ' . 
- . P .  Blazi,  pBrroco d e  NohBdes, Pirineos ~r ié r i t a l i s ,  (1905).- Au ciel de ~ , . 
Jacinto Verdaguer, ddrlid.a ceux qui S, ufrent, por P; Bltizy, (¡905).- I 
Idylles et chants m,ystipues de Jacinto Verdnguev, por P. Biazy, (1906). '. ' . 
Memorias de l a  R. Academia de Ciencias y Artes de Barcebna, tercera 
. . época,vol.  V, uúms. 19 á 23: Gontribu'cidn a l  e s t ~ d i o  del oligoceno en : 
Catalzcfiu, por D. Luis M. Vidal y ;Mr. Charles Depéret; Desyipcibn-  
geolbgica ,y gdnesis da l a  p l a n a  de ~ ic7L:~ür  D. Jaime Aliiiera, Presbi- . ' 
' 
. . .  , 
tero; Los vevtebr+tos del'oligocev~o inferior de T á r ~ e g a ,  por Ch. Dep6- 
re t ;  Notas fitogeogvá/¿ehs c?+ticas, ppr D. J u a n  ~adeval l ; .~bser&ciones  . , 
ictko~ó~icas,  per D. Carlos de ~ i i m ~ s . - ~ e u u e  des J3izidt.s Bistou-iyz~e~, 
, 72.e aIineo (marzo abril 1906, Paris). 
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